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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Concurso ra exámenelk" de Cabos primeno,s- Fow
goncros.—En cumplimiento del artículo priméno.
Decreto de 11 de marzo de 1949 (D..0. núm. 69),
y hacién-Clo usó de las facultades 'conferidas en él
artículo cuarto (del mismo,
-
Se convoco á. lexámenes para pasar al Cuerpo de
Suboficiales, con Ja (categoría de Mecánicos segun
dos, a los Cabos prirrieros Fogoneros, cott dos 'años
de embarco 'en dicho lemplla, que hayan obtenido
nota de cuatro' o superior a cuatro en los 'e(a.me
nes para ascenso- a Cabo segundo y .C.ao primero.
Las instancias, acompañadas de los documentos
expresados'._ en 'el artículo 49 del vigente Reglamen
to Orgánico del .Personal ,de +Marinería y Fogone
ros, deberán encontrare erii, este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del díJ.; j5 (de agesto pró
ximo. •
Para- el cómputo de las condiciones exigidas,. se'
tomará la fechar tope de io de diciembre de '1949,
entendiéndose que deberán.t cursarse las solicitudes
"de los que hasta 'dicha fecha puedan llegar a per
feccionarlas, -caso de seguir en sus actuales -desti
nos, -aun cuando por trasladós u, ptras causas- no
• imputables a los interésados puedan -faltarles 'algu
nos 'días.
Por la Jefatura de instrucción se publicarán re
laciones de- los admitidos de acuerdo con las nece
sidades del servicio, y- los exámenes tendrán lugar
'en la. Es-cuela- de Mebánicos en la fecha citada en
elpáíráTo anterior,( con- arreglo a los programas
para ascenso á Cabos primeros >Mecánicos aproba
dos por -Orden Ministerial de 20 de diciembre
de 1941 (D. O. núm. 5 dd 1942).
.L a s Autoridades jurisdiccionales pasaportarán
únicamente a aquellos de los admitidos que demueS
tren ante los jefes de su destino im mínimo de 'co
nocimientos :sobrO materias contenidas' en los p
gramas citados.¿-5
Los tprobados en log exámenes de la Escuela se
incorporar.án a los Cabos primeros Mecánicos se
leccionados para efectuar el próximo Curso profe
sional para Mecánicos segundos, que oportunamente
tse anunciará.
Terminado el curso, los 'declarados "aptos" para
el ascenso, tanto Mecánicos como Fogoneros, sé es
calalfonarán pot orden (de censuras, sin tener en
cuenta _,su procedencia.
Madrid, '6 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. — Por haf)er cumplido el Alférez de
Navío (A) don Felipe Hernánz (Cervera' cn 30 de
mayo Próximo pasado las condiciones reg4amenta
rias (de embarco para el ascenso, y declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, se le
promueve al inmediato empleo, con antigüedad de
19 d'h enero (del (corriente año y 'efectos admipis
trativos a pai'tir de la revista del mes de junio úl
timo-.
Dicho 'Oficial deberá, quedar escalaf,onado 'entre
los (de su nuevo empleo D. José López Gonzák.z
Alter y D. Jesús °cejo Alvarez.
-,No ascienden los que le preceden en su Escala
Dor no reunir los requisitos Ifecesarios al efecto.
Madrid, 7 de julio de 1949. •
ÑEGALADO
Excmos. +Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del, Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción y General Jefe Su
. perior de 'Contabilidad.
— Para cubrir vacantes en la plantilla del Cuer
po de Intendencia de la Armada, fijada* por Decre
to d40 14 de noviembre de 1947 (a O. núm. 268),
y por reunir las condiciones- reglamentarias, se as
-ciende al empleo de.lCápitán, con antigüedad de 28
de junio último y efecto5i administrativos a partir
de 1.° del actual, a los Tenientes que a continua
ción se relacionan, los cuales fueron declarados "ap
tps" por la junta de Clasificación y Recompensas,
quedando escalafonados len su nuevo .empleo por el
orden que se cita y confirmándolos en sus actuales
destinos :
D. 'Luis G. Cayetano Jiménez.
D. josé María Palacio Sánchez.
D. Alejandrcl Delp;arlo Manzanares.
D. Luis Felipe Menéndez Mariñas.
D. Fernando Pardo de Darnlebím Braquehais.
Candelario Cerezuela González.
D. Antov.io Rodríguez Guerra.
D. Ricardo J. Enamorado Pascual.
Madrid, 7 d'e julio de 1949.
REGALADO '
Excmos. (Sres. 'Capitanes 'Generales de los Depar
1 tamentos Madtimo9 -de El Ferrol del 'Cabdilio,
Cartagena y 'Cádiz, Almirante Jefe del 'Estado
Mayor .de la Armada, Comandante, General de la
.Base 'Naval -de Canarias, Almirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal y ,Generales Inspector del 'Cuer
po de Intendencia Y-Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor ‘Central.
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Destinos.—Se nombra Jefe ¿le Estado Mayor de
la Primera, Flotilla de Destructores al 'Capitán de
Corbeta (E) don Vicente Alberto Lloveres, que ce
sará de Segundo ICanandante del cañonero Hernán
Cortés cua,ndo el excelentísimo señor Capittín Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo estime que no hay perjuicio para el ser
vicio.
Este destino se confiere Icon carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de julio de 1949.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Cápitá.ni IGeineral del Departamento
Marítimo de El Ferror del ICaudillo, Comandante
1General de la Escuadra y Vicealmirante jefe.del
'Servicio 'de Personal.
•
•
A propuesta del lexcelentísimo ,señor Almiran
te jefe del Estado Mayor de: la 'Armada se nombra.
Profesor y Secretario de la.,Escuela de Guerra ,Na
val al Capitán de Corbeta •S)- don Enrique' Ma
• nera Reguera. •
Este destino se 'confiere con !carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de julio de 1949.
EGALADO
Excmos. Sres.' Almirante jefe idel Est2edo -1■1avor
de la Armada y ViCealmirantes Jefes de la ju
risdicción 'Centrál y del :Servicio de Personai
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Liniers• al Capitán de Corbeta (S. E.) don Sal
vador Vázquez Durán, que cesa en los destinos que
actualmente tiene conferidos en el Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con ;carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de julio de 1§4.9.
1
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena< y Cádiz, Vice
almirante Jefe del Seryicio de Personal y Contralmirante Jefe de 'Instrucción.
Se dispone embarque en el minador Neptu
no el Teniente de Navío (T) don Antonio Vallés
'Suárez'-Llanos, que cesa de Segundo 'Comandante
del dragaminas Nervión.
Este destino se confiere con carácter forzóso a
todos los efectos.
Madrid,. 7 de julio de 1949.
REGALADO
Excmós. Sres. Capitanes Generales - de los Depar
tamentos Varítímo4 clq Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
o
Destinos.—Se nombra Comandante del patrullera
.N. R.-29 a Teniente de Navío' (A) los Carlos Vé
lez Vázquez, que ídesembarca del idestructor Ciscar..
Este destino le" confiere cor4 carácter _forzoso a
efectos administrativos.
¡Madrid, 7 de julio de
•
/949.
REGALADO
Ea'ecmos. Sres. Capitán !General del Departamento
Marítimo de Cádiz, (Comandante General de la -
Egcuadra y Viicealmirante Jefe del"' Servicio de
Personal.
.1 Se rectifica la (Orden Minister¡al de 19, de
mayo último (D. O. núm. 11,5) 'que nombraba Co
imandante dp la báncaza K-2 al Alférez de Navío
D. José Vera Kirchner, en el sent,ido 'de que con
tinúa de Ayudante ,Profesor de la Escuela de Me
cánicos, además del destino que se le confiere.
" Madrid, 7 de julios de 1949.
REGALADO
lExcin.os. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo' Vicealmiran
te Jefe - del Servicio ,de Personal y Contralmiran
.
te Jefe del Instrucción.
•
O
EDICTOS
Don Diego4 Sánchez de la Rosa y Olive'ra, Capitán'de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente que por pérdida de la Tarjeta de Iden' tidad del Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza sfiorita Guillermina Soler-Espiau
ba y Soler-Espiauba se • sigue en este Juzgado,
Hago constar: Que en el expresado procedimier
lo, y por decreto auclitoriado de la Superior Auto
ridad de esta jurisdicción Central de Marina, de
fecha 28 del actual, se ha declarP(in milla y sin va
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or, la expresada Tarjeta, siendo- responsable la per
sona que la encuentre y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades militares.
Madrid, 30 de junio de 1949.—El Capitán, Juel,
instructor, Diego Sánchez.
3
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
.de Infantería de ,Mtrina, Juez instructor -del ex
pediente instruido en averiguación de la causa que
ha motivdo el extravío de la documentación mi
litar del inscripto de Marina: reemplazó de 1946,
Jesús López Parra, que se sigue en este Juzgad,
Hago ;constar : Oue en el expresado procedimien
to, y por deci-eto auditoriado de la Superior Auto
ridad de esta Jurisdicción Central de Marina, de
fechai 28 del actual,' se ha declarado nula y sin va
lor la expresadá documentación, siendo responsable
la< persona que la \encuentre y no haga entrega de
la misma a las Autoridades militares.
Madrid, 30 de junio de 1949.—El Capitán, juez
instructor, Diego Sánchez.
Don Diego Sánchez de la -Rosa O1iver21, Capitán
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente que por pérdida de' la Tarjeta 'Militar
de Identidad ¡del .Escribiente primero de la Ar
mada D. Frantcisico del Cá4mpo Zabache se sigue
en este Juzgado,
Hago constar : Que en el expresado procedimien
to,. y por decreto auditotiado de 1a Superior Auto
. ridad de esta Jurisdicción Central de Marina,' de
fech21 28 der actual, .se ha declarado nula y sin va
lor la expresada Tarjeta, siendo responasble la Per
sona que la encuentre y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades militares.
Madrid, 30 de junio de ,1949.—El 'Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez.
,
• REQUISITORIAS
Juan Curvelo Rivera, hijo de 1Salvadot y de En
carnaición, natural de Santai Cruz de Tenerife (Islas
Cana,riás), de veintiséis arios de .edad„k de estado sol
tero, que sabe, leer y escribir, procesado én causa
número 18 de 1949 por el. delito de deserción, Ma
_ rinero de la dotación del Arsenal de este Departa
mento, en la actzalidad en' ignorado pz(radero; com
Hparecerá, en el 'término de treinta .d_ias, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el seriar
Juez instructor D. Eugenio Gutiérrez Rivera, ear
pitán de Infantería de Marina, residente en El eFe
rrol,del Caudillo, Parque del Arsenal, para respon
der • a los cargos que resulten en dicho procesamien
to, bajo apercibimiento de que al no efectuar su pre
sentación en el plazo citado ser-5, .declarado rebelde.
-Caso de ser habido, deberá darse cuenta por ,el
medio más'. rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
El Ferró" del Caudillo, 29 de mayo de
Capitán. Juez instructor, Eugenio Gutiérrez.
Concepción Gairía Fuentes, 'hija de Antonio y
de Gertrudis, natural de Madrilatejos .(Cáceres), de
•stádo soltera,, .de pro-fesión doméstica, de • veinti
cuatro años de _edad, dorniciliula últirnamente- en
Barcelona, calle de 'Cruz de los Canteros.; dinero
porteria, procesada por delito de hurto. en. la
•causa número 134 de 048 ; comparecerá, en e,1 tér
mino de quince díais, ante lel Teniente .Au.ditor de
la, Armaidá D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes;
Juez instructor .de la Comandancia Militar ch Ma
rina de Bareelcoa, bajo apercibimiento de ser de-:
claradai rebelde. -Rogando a las Autoridades .civiles
y militares que, en caso deer habida, sea condu
cida y puesta á disposición de 'estejuzgadoBarcelcnaf21 de .junio de 1949. — El Teniente
Auditor, Juez instructor, Gultermo Pérez-Otivar'
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